San Ambrosio by Herrero Catalina, Joaquín









Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Esfero-oval, un poco deprimida lateralmente. Contorno esférico irregular con labios iguales o uno 
un poco más saliente que otro. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida formando una depresión angular por estar más levantadas las 
caras ventral y dorsal formando montículo. Punto pistilar: Pequeño, hendido, de color gris. 
 
Sutura: Incolora pero marcada por zonas blanquecinas a modo de goma seca. Nace en incipiente surco y 
sigue entre dos labios suavemente levantados o superficiales, a veces situada oblicuamente. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, casi superficial, sin rebajar o suavemente en el dorso. 
 
Piel: Suavemente anteada, pruina grisácea, pubescente, más notable en la zona pistilar. Color: Amarillo 
oro. Chapa ciclamen que le da aspecto de melocotón. Punteado por transparencia y también de color rojo 
oscuro. 
 
Carne: Amarillo anaranjada. Pastosa. Aromática. Sabor: Más bien soso. 
 




Maduración: Junio en Segorbe (Castellón). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
